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RESUMEN 
Haciendo un análisis de la zona en cuestión es importante desarrollar ingeniería geotécnica, 
en específico la estabilidad de taludes, puesto que hay variedad de suelos en la zona peruana, 
donde la capacidad portante del terreno dependerá de la historia de formación del suelo. 
Hasta la actualidad hay diversas formas de resolver la inestabilidad de taludes, pero lo que 
se busca es solucionar efectivamente en cuanto a tiempo, costo y durabilidad. 
Este trabajo de tesis presenta una propuesta efectiva para mitigar el riesgo de la falla Global 
en el acantilado de la costa verde-Chorrillos usando muro de tierra mecánicamente 
estabilizada, siendo la particularidad del terreno un suelo gravoso de relleno no controlado 
con material proveniente del desmonte ocasionado durante la construcción de las principales 
avenidas de la ciudad de lima en los años 60.  
La estructura tiene la finalidad de comprender las herramientas necesarias y adecuadas para 
una propuesta de diseño de sistemas de estabilidad. Se parte del reconocimiento de la zona, 
con una descripción general del proyecto con los parámetros geotécnicos necesarios como 
datos de entrada para cumplir con nuestros objetivos planteados. Asimismo, se presenta una 
descripción teórica de los parámetros de ingeniería básica y su campo de aplicación.  
También, se hace un enfoque detallado del diseño en este tipo de estructuras a través de la 
metodología LRFD, con los elementos necesarios para garantizar su estabilidad global. 
Finalmente se presenta un modelo estructural con la comprobación de los principales 
factores haciendo uso de herramientas digitales de ingeniería: SOFTWARE MSEW y 
SLIDE 6.0 
Palabras clave: [Muros de tierra estabilizados mecánicamente; Metodología LRFD; 
Estabilidad global; Tierra armada]  
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MECHANICALLY REINFORCED WALL FOR THE STABILIZATION OF LARGE 
HEIGHT EARRINGS IN GRAVEL SOILS EXPOSED TO THE SEA BREEZE 
ABSTRACT 
Making an analysis of the area in question, it is important to develop geotechnical 
engineering, specifically the slope stability, since there is a variety of soils in the Peruvian 
area, where the bearing capacity of the land will depend on the history of soil formation. 
Until today there are several ways to solve the instability of slopes, but what is sought is 
extremely difficult solutions in time, cost and durability. 
This thesis work presents an effective proposal to mitigate the risk of the Global fault in the 
cliff of the green coast-Chorrillos using the mechanically stabilized earth wall, the land's 
peculiarity being a land of uncontrolled landfill with material from the dismantling caused 
during the construction of the main avenues of the city of Lima in the 60s. 
The structure intends to understand the necessary and appropriate tools for a design proposal 
for stability systems. It is based on the recognition of the area, with a general description of 
the project with the necessary geotechnical parameters as input data to meet our stated 
objectives. Likewise, a theoretical description of the basic engineering parameters and their 
field of application is presented. Also, a detailed approach to design is made in this type of 
structures through the LRFD methodology, with the necessary elements to specify its overall 
stability. Finally, a structural model is presented with the verification of the main factors 
using digital engineering tools: MSEW 3.0 and SLIDE 6.0 
Keywords: [Mechanically Stabilized Earth Walls; LRFD methodology; Global Stability; 
Armed earth] 
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1 INTRODUCCIÓN 
El estudio de la estabilidad de taludes en zonas urbanas que involucra afluencia de población 
y otras edificaciones de gran envergadura es de importancia vital y material, pues en los 
últimos meses hemos sido testigos de acontecimientos que pusieron en preocupación a 
autoridades y pobladores locales por el peligro de deslizamientos que manifiestan dichos 
acantilados, no se habla de un simple problema de caída de rocas o bolones, se habla de falla 
global de los taludes, los que traerían consecuencias graves. En zonas costeras de suelos de 
conformación precaria se tiene peligro inminente de falla además de la consideración de que 
en su mayoría se tratan de taludes de gran altura y de inclinaciones de hasta 90°;  por ejemplo 
los taludes de la costa verde fueron construidos en los años 60 como rellenos no controlados 
de material proveniente de la construcción de otras vías de la ciudad, básicamente 
conformados por suelos de gravas y arenas, diversos especialistas en esa época consideraban 
que se estaba llevando a cabo la construcción de una “trampa mortal” que a la larga 
ocasionaría graves derrumbes en caso de un sismo igual o mayor a 8°. [1]. 
Entre los antecedentes de los acantilados de Lima se evidencian que el área de estudio se 
encuentra en riesgo de falla y deslizamiento, el autor Raygada desarrolló estudios 
geotécnicos y determinó el nivel freático que se encuentra a 3 o 3.5 m de profundidad al pie 
del talud, en la zona del Larcomar se identificó grava pobremente graduada según la 
clasificación SUCS “GP”. Del estudio de corte directo y estabilidad de Taludes el 48 % 
presentaba riesgo bajo y el 52 % en Riesgo Alto y Medio.[2]. En la investigación científica 
titulada “Estructuras innovadoras de suelo reforzado para paredes altas y pendientes que 
combinan refuerzos poliméricos y metálicos” (Laneri & Rimoldi, 2015) los autores resaltan 
la importancia del empleo de Muros Mecánicamente Estabilizadas con paramento de 
gavionería. Una de las experiencias, es el aeropuerto de 80m de altura en India a pesar de 
estar sometido a constantes filtraciones, lluvias y acciones símicas sigue en pie. de 64 km de 
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largo y 40 m de altura en Albania que en la actualidad está integrada en el medio ambiente 
[3]. En la investigación titulada “Estadísticas y recomendaciones sobre 171 muros de 
tierra geosintéticamente reforzados estabilizados mecánicamente (MSE)” (Koerner, R; 
Koerner, G, 2013), donde los autores, con la data estadística que poseen desde el año 1966, 
fecha en que se incorporaron la construcción MSE, analizaron un total de 171 estructuras 
que han fallado debido a la excesiva deformación y los casos de colapso. Las causas 
primarias de falla fueron el diseño inadecuado o inexperiencia en la construcción y resalta 
que los geosintéticos trabajan muy bien ante este tipo de estructuras, ya que en el análisis no 
se dio reporte que la estructura haya fallado debido a ese factor [4]. Los autores Shannon y 
Wilson en su estudio de deformación  excesiva de un terraplén de muro de tierra estabilizado 
mecánicamente construido en terreno blando”, muestran el caso de un terraplén de 210 
metros de largo y de 7.3 metros de altura que presenta deformaciones antes ,durante y 
después de la construcción, Dichos asentamientos producen además rotaciones horizontales 
y deformaciones que son consecuencia de la capacidad portante del suelo y la solución 
planteada constaba de instalación de pilotes reforzados de 24 pulg. de diámetro al pie del 
muro [5]. 
Frente a esta situación y necesidad de estabilización de este tipo de taludes, la presente 
investigación  plantea la construcción de muros mecánicamente estabilizados y reforzados 
con polímeros; como caso de estudio en la zona de Chorrillos correspondiente a la Costa 
verde se propone un muro de 22 metros de altura acorde a la topografía del terreno con una 
base de 15 metros de ancho, que puede ser aprovechada para la construcción de alguna 
estructura con fines recreativos en la parte superior del muro, que está al ras del pavimento; 
además el paramento exterior se propone de gavionería verde y mallas galvanizadas 
resistentes a la corrosión para mantener la armonía paisajística de la zona. 
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2 MÉTODO Y HERRAMIENTAS  
A. Método y Normativa 
Las normas para el diseño y análisis de la propuesta de investigación estabilización de 
taludes mediante Muro de suelo Mecánicamente Estabilizada (MSE) se va a emplear las 
normas internacionales que desarrollan ampliamente el tema de estabilidad de talud con 
suelo reforzado. Todo parte de la Norma American Association of State Highway and 
Transportation Officials, 2010 (ASSHTO) de la cual se hace una publicacion con un tema 
mucha más específico, todo relacionado MSE, el manual de “guía de procedimientos y 
lineamientos para la construcción de muros mecánicamente estabilizados” FHWA-SNS-00-
43, que aplica la metodología AASHTO LRFD Bridge Design Specifications. Estas normas 
nos dan soporte para que la estructura de contención puede trabajar en los límites permisibles 
de manera estructural y aprovechar la fachada para aumentar un valor agregado que sea 
amigable con el medio ambiente. 
B. Ensayos de laboratorio  
De acuerdo a los alcances del proyecto se necesitan geomorfológicos del medio en cuestión 
que son importantes para hacer el predimensionamiento, diseño y análisis de estabilidad del 
talud, para lo cual se hace la exploración del campo con los equipos y materiales necesarios. 
La cantidad de datos ya están estandarizados por la Norma AASHTO en el capítulo 4, Muros 
de Suelo Mecánicamente Estabilizado. El objetivo principal es manejar la data con los 
parámetros resistentes del suelo en estudio, para la cual se hizo tres ensayos de laboratorio 
necesarios siguiendo la normativa NTP E.050. 
• Ensayo de análisis granulométrico 
Según la normativa NTP E.050 para el ensayo de análisis granulométrico se debe realizar 
ensayos de análisis granulométrico en al pie del acantilado a estabilizar y la zona a la cual 
se va a estabilizar. En base a los resultados obtenidos hacer el análisis y su respectiva 
clasificación según las normas SUCS y ASSHTO. 
 
• Ensayo de corte directo 
Otro del parámetro importante que se obtiene para el diseño de MSE es el ensayo de corte 
directo, las cuales se obtienen de las zonas más representativas, teniendo en cuenta la 
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heterogeneidad de la zona (topografía, irregularidad, pendiente y existencia de cargas 
cercanas). A través de este ensayo se puede determinar los parámetros resistentes del suelo 
con la cual se puede hacer un modelamiento tridimensional para analizar el comportamiento 
estructural ante diferentes solicitaciones. 
• Ensayo de permeabilidad 
Hacer el estudio de permeabilidad es de suma importancia, ya que  según la data estadística 
realizada de los 30 años desde 1980 hasta 2009, se pudo afirmar que el 25 de los 63 (40%) 
de las fallas internas fueron producto de drenaje [5](1).  Este problema está directamente 
relacionado con la permeabilidad del suelo. Por ellos es necesario hacer el ensayo y calcular 
el coeficiente utilizando la fórmula que propuso Darcy.  
 
 C.  Software MSEW 
 Con los parámetros geofísicos obtenidos en los ítems anteriores se puede hacer un diseño 
de MSE, la cual es un interfaz del programa que sigue las normativas vigentes de FHWA-
SNS-00-43, AASHTO 2007-2010 y NCMA97/98 y tiene mucha aplicabilidad, ya que 
permite el diseño de manera sencilla si se tiene los parámetros resistentes, geometría y los 
refuerzos bien definidos. 
A través de este programa realizará el modelado, diseño y análisis con todos los factores que 
intervienen. Asimismo, el programa al finalizar el diseño muestra el reporte completo que 
se necesita para su posterior construcción. 
3 METODOLOGÍA AASHTO LRFD 2009 
La metodología de Diseño por Factores de Carga y Resistencia (LRFD). Es un diseño por 
estados limites aplicando coeficientes parciales. Tanto los. Para Muros de Suelo 
Mecánicamente Estabilizado los estados límite de resistencia como estados límite de servicio 
son los que intervienen en el diseño y dan el soporte estructural, sin embargo, en caso de 
eventos sísmicos de gran magnitud los estados limite extremos puedan condicionarlo [6]. 
A. Predimensionamiento  
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•  Geometría  
Según las solicitaciones de la metodología FWA NHI-A0-024 (2009) la longitud mínima 
requerida es el 70% (H), donde H, es la altura geométrica total. 
•  Empotramiento del muro 
Se debe considerar 20% de la altura total de la estructura  
•  Definición de los parámetros del suelo reforzado 
Determinar los parámetros resistentes del suelo a estabilizar ángulo de fricción, cohesión del 
suelo, granulometría y peso específico. 
•             Definición de cargas actuantes 
Según la normativa ASSHTO hay cuatro combinaciones diferentes. Resistencia I, Servicio 
I, Evento Extremo I, Evento Extremo II. Por lo general los que gobiernan el diseño son el 
estado de Resistencia Limite I, y el Estado de Servicio Limite I. 
B. Análisis de estabilidad externa 
•  Falla por deslizamiento en la base 
El análisis en la base ( contacto suelo – suelo) del talud se realiza mediante la siguiente 
relación  
𝑃𝑑 ≤ ∅𝑟 𝑥 𝑅𝑉     ∶     𝜇 = 1 − tan (∅
′
𝑓) 
Donde: 
Pd  = Empuje mayorado que actúa sobre el muro 
∅r = Coeficiente de fricción 
RV= Carga vertical en la cimentación 
∅’f = Ángulo de fricción del suelo de cimentación. 
 
•  Falla por vuelco o excentricidad 
Se debe calcular dos tipos de excentricidad, para la evaluación de carga 
𝑒𝑚𝑎𝑥 = 𝐿/4 
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•  Falla por capacidad portante 
La capacidad portante se calcula a través de la siguiente formula: 
𝑞𝑛 = 𝑐𝑓 𝑥 𝑁𝑐 + 0.5 𝑥 𝐿
′𝑥 𝛾𝑓 𝑥 𝑁𝛾 
Nc y Nγ   : coeficientes de capacidad portante para el aporte de cohesión y aporte del ancho 
de la cimentación del muro. 
Cf : cohesión del terreno de fundación  
γf : peso volumétrico de suelo de fundación  
CDRdeslizamiento =
Rτ 
THF
          𝑅𝜏 =  𝛴𝑉(𝜇) 
ΣV = W + PAE senδ + sobrecargas nominales permanentes dentro de los límites de la masa 
de suelo reforzado. 
THF = Componente horizontal de PAE (cosδ) + PIR + (γEQ) (qLS) (KAE) (H) + Otras 
fuerzas nominales horizontales debido a sobrecargas. 
Si CDRdeslizamiento > 1 
en caso de obtener como resultado menos a la unidad se debe aumentar la dimensión de la 
base, aumentar la profundidad de empotramiento con la finalidad de obtener una mayor 
capacidad portante. 
C. Análisis de estabilidad interna 
•  Falla por resistencia 
Cálculo de la tensión máxima 
𝑃𝑇𝑀𝐴𝑋−𝑈𝑊𝑅 =
𝜎𝐻   𝑥 𝑆𝑉
𝑅𝐶
 
SV : Altura correspondiente al área tributaria 
RC : coeficiente de cobertura 
Calculo de resistencia para esfuerzos uniaxiales 
𝑇𝑎𝑙 =
𝑇𝑢𝑙𝑡
𝑅𝐹
=
𝑇𝑢𝑙𝑡
𝑅𝐹𝐼𝐷 𝑥 𝑅𝐹𝐶𝑅 𝑥 𝑅𝐹𝐷
 
Tal: Resistencia del refuerzo a largo plazo 
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Tult: Resistencia ultima inicial 
RFID: Factores de reducción por años en instalación 
RFCR: Factor de reducción por creep 
RFD: Factor de Reducción por durabilidad 
 
•  Falla por arrancamiento 
𝐿𝑒 =
𝑇𝑀𝐴𝑋
𝜙  𝑥 𝐹 𝑥 𝛼 𝜎𝑉𝐶𝑅𝐶
 
Le: Longitud de empotramiento 
 ϕ : Factor de resistencia 
Tmax: Máxima tensión en el refuerzo 
F:Factor de resistencia al arrancamiento 
A: Factor de escala 
σV: Esfuerzo vertical nominal 
C: 2 
Rc: Coeficiente de cobertura 
D. Drenaje 
Para el diseño de drenaje con drenes interceptores de aplicar la siguiente fórmula. 
𝐾𝑛 ≥ 10 𝐾 
La constante de permeabilidad del dren debe ser mayor que 10 veces la contante de 
permeabilidad del suelo. 
𝐷85𝐹
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜  ó  𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜
> 1 
calcular el diámetro o el ancho de la tubería colectora de agua según U.S Amy Corps of 
Engineers (1955)  
4 RESULTADOS 
 
A. Situación Geotécnica de la Zona 
Del análisis granulométrico se obtuvo: 
A partir del porcentaje retenido se obtiene GRAVA POBREMENTE GRADAD (GP) 
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Además se consideran los siguientes parámetros geomecánicas de la zona de estudio 
Tabla 1. Parámetros geomecánico del suelo 
Material Cohesión (c) (kg/cm2) Fricción (Øº) 
Conglomerado 0.55 40 
Finos 0.9 28.5 
 
B. De la propuesta con 75 años de vida útil 
Como propuesta se plantea el muro de tierra mecánicamente estabilizado con refuerzo de 
geomallas Uniaxiales, que ante la presencia de sulfatos debido a la brisa marina y la humedad 
de la Zona  puedan reaccionar favorablemente debido a la composición material de dichas 
geomallas y además posee un factor de exposición ambiental dentro de su cálculo de 
resistencia. Este tipo de muros con reforzamientos de geomallas tienen un periodo de vida 
útil de hasta 100 años, considerando el mantenimiento cada cierto tiempo sobre todo del 
paramento exterior para evitar el deterioro de los refuerzos internos, en este caso de las 
geomallas. De acuerdo a las fichas técnicas de las geomallas a emplear se tienen resistencias 
a la tensión  de 300, 200, 150 y 100 KN/M. 
La siguiente figura muestra la distribución de cada tipo de refuerzo para un determinad 
escalón de tierra estabilizada. Se debe tener en cuenta que la longitud de refuerzo debe ser 
como mínimo el 70% de la altura . Esta distribución se realiza con el objetivo de ahorro 
económico, ya que a mas resistencia de la geomalla mayor es el precio de dicho elemento. 
Fuente. Tesis “Propuesta de remediación del talud de la 
Costa Verde, (Tramo Barranco) mediante la técnica de 
hidrosiembra” 
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La norma recomienda que el primer Refuerzo se coloque a 0.5 metros , los demás se colocan 
de 0.5 a 1 m de espaciamiento entre refuerzo y refuerzo; además se sigue un orden de cambio 
de cintas, esto para facilitar el proceso constructivo.  
C. Del Análisis Estático y Pseudoestático 
•  Análisis Estático 
Debido a que es un muro simétrico se hace el análisis de capacidad portante mediante la 
fórmula de Therzagui, a través del cálculo y procedimiento llevado a cabo para la 
Figura 1. DISTRIBUCIÓN DEL GEOGRID  
Fuente: MSEW 3.0 
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obtención de los siguientes resultados y esto será procesado en el software de diseño:  
 
Debido a la Buena respuesta Sísmica no se consideran propuestas de cimentaciones 
especiales, y el análisis Estático el software lo desarrollará sin considerar las combinaciones 
para Sismo. Sin embargo, se debe verificar el asentamiento para evitar deformaciones del 
muro. Más adelante se desarrolla este análisis.  
•  Análisis Pseudoestático 
Para este análisis se considera una aceleración sismica de 0.63 por recomendación de los 
ingenieros especialistas quienes están llevando a cabo un msew en la costa verde en la 
actualidad. Además se está tomando en cuenta el tiempo de vida útil. Además se considerará 
un desplazamiento de muro, en caso de sismo, de 15 cm lo cual es casi nada para un muro 
de 20 metros de altura. 
Figura 3. PROPIEDADES DEL SUELO  
Fuente: MSEW 
 
 
Figura 2. CÁLCULO DE CAPACIDAD PORTANTE  
Fuente: PROPIA 
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• ESTABILIDAD EXTERNA 
 Como ya se mencionó en el capítulo de Diseño, es necesario realizar el análisis de 
estabilidad externa e Interna para saber si el muro se comporta adecuadamente respecto a 
sus refuerzos y las condiciones externas, ya sea volteo deslizamiento y excentricidad, a 
continuación el software MSEW permite realizar estos análisis basándose en factores límite 
que permiten definir el cumplimiento de los mismos.  
 
 
 
 
En los resultados se denota el cumplimiento de los tres elementos de la estabilidad externa  
( excentricidad, volteo y capacidad portante)  lo cual es favorable para la propuesta de diseño. 
• ESTABILIDAD INTERNA 
Por otro lado se tiene que verificar el funcionamiento de los refuerzos, el software MSEW 
3.0 permite comparar este funcionamiento a través del análisis de estabilidad interna: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD INTERNA  
Fuente: MSEW 
 
 
Figura 4. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EXTERNA 
Fuente: MSEW 
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Donde se puede visualizar que se cumple con los parámetros definidos.   
Finalmente se obtienen las dimensiones del Muro de 20 m de altura con una base de 16 
metros de ancho. 
 
  
 
 
 
 
D. Diseño y Drenaje 
El paramento exterior esta propuesto como gavioneria galvanizada que resista ante los 
efectos de la brisa marina además se propone que sea de manera escalonada para favorecer 
a la siembra ornamental, esto no afecta en nada el análisis realizado en esta tesis ya que el 
análisis de ingeniería se hace como un muro homogéneo. Por otro lado se quiere utilizar la 
parte superior del muro como una zona de terraza y de mirador recreativo para los visitantes 
y vecinos de la costa verde, esto ya pertenece a un tema estético. 
Subdrenes interceptores 
Para los subdrenes es muy importante tener en cuenta que la constante de la permeabilidad 
normal al plano del geotextil debe ser sea mayor a 1º veces que la constante de permeabilidad 
del suelo en cuestión. 
K= n ≥10 K 
Para elegir el tipo de subdren que nos va a servir para diseñar nuestros datos obtenidos del 
ensayo de permeabilidad obtenido según la guía de ensayos estándar.Tamaño del orificio del 
tubo colectora.  
Figura 6. DISEÑO DE MURO Y COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS  
Fuente: MSEW 
 
| 
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El tamaño del orificio del tubo colectora debe cumplir con las siguientes condiciones según 
U.S Amy Corps of Engineers (1955) 
Para Huecos circulares:          
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐻𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠:        
𝐷85𝐹
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
> 1 
 
Para ranuras   
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠   
𝐷85𝐹
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜
> 1 
 
5 VALIDACIÓN 
De acuerdo a los estudios realizados en el presente paper, el cálculo de capacidad portante 
por Therzagui se puede notar que admite las cargas transmitidas por el muro mse es favorable 
respecto al límite 1 ( CR=1) como minimo según la Normativa AASHTO, sin embargo esto 
no está cálculando los asentamientos, para ellos se calcula los asentamientos mediante el 
método elástico: Del que se obtiene 44 mm como máximo de asentamientos. 
Según la tabla de Sowers, 1962 se estima que un asentamiento total máximo en estructuras 
con muros es de 2 pulgadas [8], por lo que se puede decir que se cumplen con los 
asentamientos permitidos para evitar la deformación de la parte superior del muro. 
Por otro lado se puede validar la Resistencia ante  la falla global hacienda uso del factor de 
Seguridad, esto se modeló el el software SLIDE 6.0, sin cosiderar la forma que se le puede 
dar al muro pero si se considera el conjunto de suelo de refuerzo con sus propiedades 
Para verificar la estabilidad global hacemos uso del software SLIDE 6.0 donde  los datos del 
refuerzo ya han sido obtenidos en el diseño AASHTO con el MSEW, se colocarán las cargas  
distribuidas según el uso de la parte superior del muro propuesto; de acuerdo al 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES  normativa E-020 para cargas, se usa 
1 kN/m2  en el caso de parques y 12 kNn/m2 en caso de tráfico Vehicular , al que está sujeto 
la parte superior del suelo retenido, además consideramos la existencia del nivel freático a -
3.5 m de acuerdo al estudio de cimentaciones de investigaciones anteriores. Resulta el 
modelo de la siguiente manera: 
20 
 
 
 
 
Al proceder con el análisis de estabilidad a nivel estático con un primer foco de análisis 
vemos en general que se está dentro del factor de seguridad apropiado, es decir mayor a 1.5
 
Figura 8. FACTOR DE SEGURIDAD.  
Fuente: SLIDE 6.0 
 
 
Figura 7. DISEÑO DE MURO REFORZADO  
Fuente: SLIDE 6.0 
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Se realiza un segundo análisis con un nuevo foco en donde se evidencia altos niveles de 
seguridad por lo que se puede decir que está cumpliendo con la estabilidad del talud con el 
muro propuesto. 
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6 CONCLUSIONES 
Las estructuras de Muros de Suelo Mecánicamente Estabilizada como propuesta de diseño 
para la estabilización de taludes en las zonas costeras son válida para reemplazar a las 
estructuras tradicionales de retención de masas de concreto armado, debido a que según 
evaluaciones realizadas es más económico y construcción rápida.  
El gran porcentaje de las estructuras que han fallado con MSE es debido a un diseño 
inadecuado de los sistemas de drenaje o la utilización de los suelos como relleno a Limo y 
arcilla, ya que no permiten la liberación de las presiones detrás del muro, provocando una 
acumulación excesiva de presión y la consecuencia del colapso, por lo cual es de suma 
importancia la disipar las presiones y eliminarlos adecuadamente. 
Es muy recomendable el uso de MSE debido a que las estructuras desarrolladas con esta 
metodología tienen la capacidad de permitir altas deformaciones y asentamientos sin sufrir 
daño estructural.  
 Las estructuras con el sistema MSE permiten añadir un valor agregado al medio ambiente, 
ya que puede ser vegetado fácilmente y el agua del drenaje es aprovecharlos para su riego 
continuo.  
Para el análisis en el diseño del MSE se utiliza el factor 0.63 como aceleración de la gravedad 
cuando se trata de estructuras que trabajan con altos periodos de vida útil. 
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